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En el capítulo I, se mostrará la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
 
 
En el capítulo II, se mostrará el diseño de investigación, variables, 
operacionalización de las variables, población, muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
 
 
En el capítulo III, se mostrará los resultados obtenidos de la investigación, es en 
este capítulo donde es muy importante ya que nos dirá si nuestra investigación 
fue beneficiosa o no para la empresa investigada. 
 
 




En el capítulo V, se mostrará las conclusiones de la investigación indicando si 
fue o no necesario el sistema web empleado. 
 
 
En el capítulo VI, se mostrará algunas recomendaciones que fueron necesarias 
para algunas mejoras de la investigación. 
 
 
En el capítulo VII y VIII, se mostrará todas las referencias bibliográficas que 
fueron citadas en dicha investigación y a la vez se mostraran los anexos tanto 
como (instrumentos, validación de los instrumentos, matriz de consistencia y 
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El presente proyecto de investigación comprende el desarrollo, 
implementación y evaluación de un sistema web en el proceso de cotizaciones 
de ventas y servicios en la empresa 3A Comercial S.A.C., dedicado 
principalmente en la parte de telecomunicaciones, así como la compra y ventas 




El objetivo principal es determinar la influencia de un sistema web en los 
procesos mencionados líneas arriba y como objetivo secundario es cómo influye 
un sistema web en la productividad del trabajador en el proceso de cotizaciones 
de ventas y servicios en la empresa 3A Comercial S.A.C. 
 
 
Posteriormente la presente investigación para una correcta 
documentación se utilizó la metodología RUP (Rational Unified Process), con 
lenguaje de programación C Sharp (C#) como parte de su plataforma .NET y su 
sistema de base de datos SQL Server 2008. 
 
 
Se puede concluir que un sistema web influye de manera positiva en la 
eficiencia y productividad del trabajador para el proceso de cotizaciones de 
ventas y servicios en la empresa 3A Comercial S.A.C. teniendo ahora un mejor 










This research project includes the development, implementation and 
evaluation of a web system in the process of sales quotes and services in the 
company 3A Comercial SAC, dedicated primarily on the part of 
telecommunications as well as purchase and sales of products to execution 
projects concerning telecommunications facilities. 
 
 
The main objective is to determine the influence of a web system in the 
processes mentioned above lines and as a secondary objective is to influence 
how a web system in worker productivity in the process of sales quotes and 
services in the company 3A Comercial S.A.C. 
 
 
Later this investigation for proper documentation RUP (Rational Unified 
Process) was used with programming language C Sharp (C #) as part of its .NET 
platform and database system SQL Server 2008. 
 
 
It can be concluded that a web system has a positive impact on efficiency 
and worker productivity for the process of sales quotes and services in the 
company Comercial 3A S.A.C. now having a better automated process that helps 
better organization and better manage processes. 
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